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“1. EuCheMS kongres o zelenoj i odrÞivoj kemiji”
(1 EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry)
Obavijesti: Znanstveni program:
Rita Földényi (University of Pannonia) ili
Norbert Miskolczi (University of Pannonia)
E-mail: 1eugsc@mke.org.hu
Tajništvo skupa: Beatrix Schenker
Hungarian Chemical Society
Hattyú u. 16. II/8.
H-1015 Budapest, Hungary.
Tel.: +36 1 2016883




Las Vegas, NV, SAD
“4. meðunarodna konferencija i izloÞba o analitièkim
i bioanalitièkim tehnikama”
(4 International Conference and Exhibition on Analytical
& Bioanalytical Techniques)
Obavijesti: Conference Secretariat:
Analytica Acta-2013, OMICS Group Conferences
5716 Corsa Ave.,
Suite 110, Westlake,
Los Angeles, CA 91362-7354, USA
Tel.: +1 650 268 9744






“FROST 4 – 4. konferencija o granicama u organskoj sintetskoj
tehnologiji”
(4 Conference on Frontiers in Organic Synthesis Technology)





“NMS IX – 9. meðunarodna konferencija o novim materijalima
i njihovoj sintezi i FCFP XXIII – 23. meðunarodni simpozij o finoj
kemiji i funkcionalnim polimerima”
(NMS IX – IUPAC 9 International Conference on Novel Materials
and their Synthesis & FCFP XXIII – 23 International Symposium
on Fine Chemistry and Functional Polymers)
Obavijesti: Prof. Yuping Wu,
Co-chairmen of the Organization Committee
Department of Chemistry, Fudan University
No. 220 Handan Road, Shanghai 200433, China
Tel.: +86 21 6564 2141, +86 21 5566 4223





“CSChE2013 – 63. kanadska konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”
(CSChE2013 – 63 Canadian Chemical Engineering Conference)
Obavijesti: Canadian Society for Chemical Engineering (CSChE)









“EPNOE 2013 – Polisaharidi i polisaharidni produkti,
od baziène znanosti do primjene”
(EPNOE 2013 – Polysaccharides and polysaccharide-derived
products, from basic science to applications)






“Opasna kemija za efektivnu sintezu na industrijskoj skali”
(Hazardous Chemistry for Streamlined Large Scale Synthesis)
Obavijesti: Dr. Claire Francis
Scientific Update LLP
Maycroft Place, Stone Cross







Campos do Jorda	o, Brazil
“15. brazilski skup o organskoj kemiji”
(15 Brazilian Meeting on Organic Synthesis)
Obavijesti: meeting Secretariat,





“Istoèni analitièki simpozij i izloÞba”
(Eastern Analytical Symposium and Exposition)
Obavijesti: EAS Executive Secretary and Retort Editor
Eastern Analytical Symposium, Inc.
PO Box 185 Spring Lake, NJ 07762, USA.
Tel.: +1 732 449 2280
Fax: +1 732 612 1123
E-mail: askEAS@eas.org
Web: http://www.EAS.org
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18. – 21.
Rotorua, Novi Zeland
“26. meðunarodni simpozij primjenjene geokemije”
(26 International Applied Geochemistry Symposium)
Obavijesti: Janet George
Absolutely Organised Ltd.
P O Box 38-951
Wellington Mail Centre 5045
New Zealand






“Jesenski skup i izloÞba Društva za istraÞivanje materijala 2013.”
(2013 MRS Fall Meeting and Exhibit)
Obavijesti: Materials Research Society
506 Keystone Drive
Warrendale, PA 15086-7537
Tel.: +1 724 779 3003
Fax: +1 724 779 8313
E-mail: info@mrs.org.
ili
Charles T. Black, Meeting Chair
Brookhaven National Laboratory
Center for Functional Nanomaterials
735 Brookhaven Ave.
Upton, NY 11973, USA.





“Svijet industrijske zelene kemije”
(Industrial Green Chemistry World)
Obavijesti: Newreka Green Synth Technologies Pvt Ltd.,
405, Building No 4, Mastermind,
Royal Palms, Aarey Colony,





“ICFPAM 2013 – 12. meðunarodna konferencija o granicama
polimera i naprednih materijala”
(ICFPAM 2013 – 12 International Conference on Frontiers
of Polymers and Advanced Materials)
Obavijesti: Prof. Paul Kilmartin
School of Chemical Sciences
University of Auckland
23 Symonds Street, P.O. Box 92019
Auckland 1142, New Zealand.
Tel.: + 64 9 373 7599 x 88272
Fax: + 64 9 373 7422
E-mail: p.kilmartin@auckland.ac.nz
Web: http://www.icfpam2013.com
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